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Пойменные луга в рекреакционной зоне города Балашова, расположенного в 
среднем течении реки Хопёр,пострадали в засушливые 2009 – 2010 годы от 
аномальной жары и пожаров.Пригородные луга, также как и лес, несут важную 
рекреакционную, и противоэрозионную нагрузку, улучшают погодно-
климатические условия для жизнедеятельности и отдыха населения.Чем 
типичнее для данной местности экосистемы, тем оптимальнее окружающая 
среда поймы.Пойма Хопра – крупнейшего притока Дона, лежащая на западной 
и северо-западной границе Южного Поволжья, имеет промежуточные черты 
между реками Юго-Востока и реками центральной части России. Пойменный 
луг центрального участка поймы реки Хопер в черте города Балашова, 
отличается следующими флористическими особенностями: здесь господствуют 
мезофиты, но встречаются и растения водно-болотного происхождения – 
калужница болотная (CalthapalustrisL.), частуха подорожниковая 
(AlismaplaritagoaguaticaL.), сусак зонтичный (ButomusumbellatusL.), тростник 
обыкновенный (Phragmitesaustralis(Cav.)Steud.), манник большой 
(Glyceriamaxima (C.Hartm)Holmb.), дербенник обыкновенный или Плакун трава 
(LythrumsalicariaL.), дербенник прутьевидный (LythrumvigatumL.).Характерной 
чертой травянистого покрова является постоянное участие злаков – костер 
безостый (Bromopsisinermis (Leyss.)Holub. ), пырей ползучий (Elylurigiarepens 
(L.)Nevsri. ), лисохвост луговой (AlopecuraspratensisL.), ежа сборная 
(DactylisglomerataL. ), овсяница гигантская (Festucagigantean (L.) Vill. ). 
Первый ярус (120-150 см) преимущесвеннозанимает лисохвост луговой 
(AlopecuruspratensisL. ). 
Второй ярус (до 80 см) – злаки, разнотравье, осоки, бобовые, После паводка 
здесь господствуют рыхлокустовые злаки. Они не дают подземных побегов, но 
образуют короткие изогнутые, и,в целом растения представляют как бы рыхлый 
куст – пырей ползучий (Elytrigiarepens (L.)Nevski ), мятлик болотный 
(PoapalustrisL. ), лисохвост луговой (AlopecuruspratensisL. ), полевица 
побегоносная (AgrostisstoloniferaL.), бекмания обыкновенная 
(Becmanniaeruciformis (L.) Host), двукисточник тросниковидный 
(Pyalaroidesarundinacea (L) Rausch.). 
 Из осоковых и однодольных можно обнаружить следующие виды: – осока 
ранняя (CarexpraecoxL.), осока черноколосная (CarexmelanostacbyaBieb.), осока 
лисья (CarexvulpineL.), осока береговая (CarexrihariaCurt.), осока острая 
(CarexacutaL.), С ними соседствует ситник сплюснутый (JucuscompressusJacg.), 
фиалка собачья (ViolacaninaL.S.I.), фиалка высокая (ViolamontanaL.). 
На наиболее сохранившихся луговых участках распространены бобовые: 
чина луговая (LathyruspratensisL.), горошек мышиный (ViciacraccaL.), клевер 
средний (TrifoliummediumL.), клевер горный (TrifoliummontanumL.),клевер 
ползучий (TrifoliumrepensL.), лядвинец рогатый (LotuscomiculatusL.); 
сложноцветные: ястребинка зонтичная (HieraciumumbellatumL.), кульбаба 
осенняя (LeontodonautumnalisL.), пижма обыкновенная (TanacetumvulgareL.), 
девясил шероховатый (InulasalinaL.), девясил британский (InulabritannicaL.), 
крестовник татарский (SeneciotataricusLess.).  
Среди губоцветных чаще всего встречается: чистец болотный 
(StachyspalustrisL.), шлемник обыкновенный (ScutellariagalericutaL.), зюзник 
высокий (LycopusexaltatusL.fil.), зюзник европейский (LycopuseuropaecusL.), 
черноголовка обыкновенная (PrunellavulgarisL.). Среди лютиковых – лютик 
золотистый (RanunculusauricomusL.), лютик многоцветковый 
(RanunculuspolynthemosL.), лютикползучий (RanunculusrepensL.), лютик 
лесостепной (RanunculuspedatusWaldst. EtKit.Silvisteppaceus (Dubovik) Ajelen. 
EtDerv.-Sok)), василистникжелтый (ThalictmmflavusL. ). Другие двудольные – 
авран лекарственный (GratiolaofficinalisL.), вероника длиннолистная 
(VeronicalongifoliaL.), вероника тимьянолистная (VeronicaserpyllifoliaL.), 
синеголовник плосколитный (EryngiumplanumL.). 
Третий ярус (до 30 см) составляют: вербенник монетчатый или Луговой чай 
(LysimacyianummulariaL.), будра плющевидная (GlechomahederactaL.), 
подорожник большой (PlantagomajorL.), жерушник коротколлодный 
(Rorihhabrachycarpa (C.A. Mty.). Hayek.), лапчатка гусиная (PotentillaanscrinaL.), 
качим степной (GypsophilamuralisL.),чистяк весенний(RanunculusficariaL.). 
Длительные атмосферныезасухи – осень 2009 года и весенне-летний период 
2010 года – вызвали почвенную и общую, это способствовало возникновению 
лесных пожаров,перекинувшихся на луговые сообщества.На площадях, 
пройденной пожаром,выгорел органогенный горизонт, что привело к 
подсушиванию почвы на большую почвенно-грунтовую толщину и ее 
минерализации. Паводком 2011 года зола была смыта в реку Хопёр, в2012 – 
2014 годах в связи с дефицитом воды в реке пойменные луга практически не 
затапливались. Эти условия привели к изменениюфлористического состава 
центрального участка поймы.Наблюдения показывают, что во флоре 
исследуемой территории стали преобладать корневищные злаки с редким 
разнотравьем. Практически исчезли следующие виды: кровохлебка лекарственная 
(SanguisorbaofficinalisL.), валерьяна лекарственная (ValerianaofficinalisL.), мытник 
мохнатоколосный (PedicularisdasystachysSchrenk. ), таволга вязолистная 
(Filipendulaulmaria (L.) Maxim. ), вербейник обыкновенный (LysimacyiavulgarisL.), 
кукушкин цвет (Cjrjnariaflos-cuculi (L). A.Br.), бутень Прекотта 
(CyarophyllumprescottiiDC.), гравилат речной (GeumrivaleL.). Среди новых видов 
можно отметить появление вейника наземного (CalamagrostisneglectaP.B.). 
Таким образом,природные пожары, спровоцированные аномальной жарой и 
засухой, привели к изменению экологических условий. Это привело к обеднению 
луговой флоры Прихопёрья, для её восстановления понадобится ещё не один год. 
